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内容摘要 
从业禁止作为一项新的措施和规定，其在司法实践中没有相应的司法解释
可依，也没有相关的审判经验可循，司法适用阻力大。本文首先立足于《刑法修
正案(九)》第 1 条的规定，从该规定的具体内容出发，通过对从业禁止制度产生
的目的和背景的探讨，对其涵义、性质的明晰，对从业禁止与其他法律、行政法
规类似制度之间关系的解读，对从业禁止的适用原则、适用条件、适用程序及违
反的法律后果的分析以及对其他国家、地区的从业禁止制度的比较研究等，以便
更好地理解和适用该新增条款。 
在分析法律条文本身后，笔者进一步考察我国从业禁止的适用现状，从对
案例及适用数据的分析，发现从业禁止在司法适用中存在困境。一方面，从业禁
止它作为一项限制公民权利的措施，存在过分干预公民职业自由的危险，法院对
其的适用态度非常谨慎。另一面，刑法条文简单扼要的描述，给理解与适用带来
一定的困惑，没有明确的认定标准，相关程序缺失，没有具体的操作细则，实践
操作层面也存在一定的困境。 
最后，笔者针对存在的问题提出完善构想，探寻从理论往返于实践的最佳
路径,促使从业禁止在实务中能够得到正确适用。笔者旨在将从业禁止定位为保
安处分的前提下，思考从业禁止的完善和完善路径。从业禁止只有在司法实践中
得到正确适用才能实现其应有的立法价值；如果适用不正当则可能侵犯相对人的
合法权益，增加新的社会不安因素。因此，在理论指导层面上，要正确理解法条，
把握从业禁止适用原则和适用条件等，在实务操作层面上，要明确适用标准，要
从诉讼执行程序上予以完善，还应当增设从业禁止的终止和恢复制度，在执行监
督上建议引入社区矫正制度。 
 
    关键词：从业禁止；保安处分；司法适用 
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ABSTRACT 
Article 1 of the Criminal Law Amendment (9) provides the vocational 
prohibition system. As a new measure and provision, has no corresponding judicial 
interpretation and no trial experience. This article first based on the provisions of 
Article 1 of the Criminal Law Amendment (9), starting from the content of the 
vocational prohibition, through the discussion of the purpose and background of the 
prohibition system, the clarification of the concept of nature, The interpretation of the 
relationship between the vocational prohibition and other laws and administrative 
regulations, the applicable principles of the vocational prohibition, the applicable 
conditions, the applicable procedures and the legal consequences of the violation, and 
the comparative study on the system of other countries and regions In order to better 
understand and apply the new clause. 
After the interpretation of the legal provisions in itself, the author further study 
the application of the prohibition of the status quo, from the case and the application 
of data analysis, found that practitioners prohibit the application of judicial 
difficulties. On the one hand, the vocational prohibition as a restriction of the right 
measures, there is an excessive interference with the risk of civic occupation, the 
court to maintain its cautious attitude. On the other hand, the simple description of 
the criminal law, to the understanding and application to bring some confusion, there 
is no clear identification standards, the lack of relevant procedures, there is no 
specific operating rules, practical operation level there are some difficulties. 
Finally, the author puts forward the perfect idea for the existing problems, and 
explores the best path from the theory to the practice, so that the vocational 
prohibition can not get the correct application in practice. The author aims to provide 
a reference for the judicial application of the vocational prohibition, provided that the 
vocational prohibition being targeted for security. The court if it can be properly 
applied to achieve its legislative value; if the court is not appropriate to violate the 
legitimate rights and interests of the relative people, increase social unrest. Therefore, 
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at the theoretical level of guidance, it is necessary to correctly grasp the application 
of the principle and conditions of application, in the practical operation level, the 
clear application of the standard, to be completed from the proceedings to improve 
the procedures; should also be added to prohibit the termination and recovery system, 
Community corrections can be introduced in the implementation of oversight. 
 
Key Words: Vocational Prohibition; Security Measures; Judicial Application 
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引 言 
我国《刑法修正案（九）》第一条就是在刑法第三十七条后增加一条，作为
第三十七条之一，该法条实际上是《刑法修正案（九）》增设从业禁止①的专门规
定，它进一步完善了预防性措施和法律后果，是此次刑法修正的一项重要制度创
新。正确适用从业禁止，对于进一步贯彻我国宽严相济的刑事政策，对于防范利
用与职业相关便利的犯罪或特定义务的职务性犯罪，意义重大。但是，从业禁止
作为一项新的措施和规定要如何解读，如何理解、把握和适用，在理论上存在诸
多难题，实务操作上也缺乏充分的实践经验，值得进一步探讨研究。 
 
 
                                                        
①对该法条存在不同的提法，如职业禁止、禁止从业、有前科者从业禁止、从业禁止等，笔者更倾向于从
业禁止的提法,从业禁止较为准确的概括了法条的存在目的和功能价值,学界中更多的也将该条概括为从
业禁止，基本概念的统一有利于学术的交流与发展，故本文采取从业禁止的提法。 
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第一章 从业禁止的概述 
第一节  从业禁止产生的背景与目的 
从业禁止是在特定的时间，特定的历史背景下成为刑法的特定内容的，其大
多数时被视为一种行政处罚措施，但随着保安处分理论的发展，越来越多的国家
将其纳入刑法。根据其产生的具体背景与目的的不同，各国的立法形式也有所区
别。纵观各国的立法，有些国家将其规定为保安处分，如德国；有些国家则将其
规定为刑罚的执行方式，如法国。但不可否认的是，从业禁止产生的大背景是一
致的，它是世界性刑罚改革运动的产物，是法律制裁非刑罚化的产物，是在面对
犯罪率激增,原有制裁体系失灵等客观现实下，为了有效遏制犯罪而做出的必然
选择。另外，随着社会防卫理论及由此发展的教育刑论、特殊预防论等理论的兴
起，刑法理念逐渐转变，其更关注如何促使犯罪人重新回归社会的问题，立法者
在刑事立法时追求的是效果最佳的刑罚方式，产生了更多限制自由或限制权利等
一些带有预防、改善、教育、矫正的举措。①我国新增从业禁止规定，除了上述
大背景外，还有其独特的背景和目的。 
一、产生的背景 
2015 年 11 月 1 日施行的我国《刑法修正案（九）》，共有 52 个条文这是 1997
年刑法实施以来条文最多的修正案。作为支持我国法律制度的基本法之一，刑法
必然要适应国家发展的新要求，经济和社会发展的新情况，以及对公平正义的新
期望。本次修正主要是针对我国当前社会发展和社会形势，对有关惩治恐怖主义、
腐败犯罪、网络犯罪等刑法规范作了大幅度的修改完善。这一修正案敢于突破传
统的刑法理论的规则，在立法概念、设置等方面有诸多亮点，第一条增设的从业
禁止制度，让人耳目一新。 
早在 1997 年，刑法规定的剥夺政治权利中就涉及从业禁止。剥夺政治权利
规定可以禁止担任国家机关职务、国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职
                                                        
① 参见 马克昌．比较刑法原理外国刑法学总论[M]．武汉：武汉大学出版社，2002． 
[法] 马克·安赛尔 从社会防护运动角度看西方国家刑事政策的新发展［J］．刑法理论的拓展与繁荣，
2011．387-399． 
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务。基于剥夺政治权利的刑期起算点，剥夺政治权利也算是对受过主刑的人的从
业禁止。①后为了加强对管制犯、缓刑犯的监管与教育矫正，维护正常的社会秩
序，《刑法修正案（八）》规定可以对管制、缓刑犯适用禁止令。在管制执行期间
或着缓刑考验期限内行为人被禁止从事特定活动，所以实际上也涉及到从业禁
止。后刑九又专门增设了从业禁止制度，意义特殊。 
虽然刑法谦抑原则及适当地控制犯罪圈，是我国刑法理论和实践长期以来一
直所强调的，但是从司法实践来看，剥夺政治权利和禁止令所规定的从业禁止已
经不能满足实践的需要，亟需增设关于从业禁止的专门规定。一是相关规定的适
用对象过窄，如禁止令仅能适用于管制犯和缓刑犯。二是禁止的内容过窄，如剥
夺政治权利所禁止的仅限定于特定公职或者领导职务。三是禁止的期限过短，如
禁止令仅能适用于管制执行期间、缓刑考验期限内，而无法适用于刑罚执行完毕
后。基于有效预防犯罪的现实需要，对于犯罪分子，特别是实施与职业相关的犯
罪的，不能一判了之，在其刑罚执行完毕或者假释后就放任不管，而应当采取必
要的从业禁止措施。 
全国人大法工委刑法室也曾经就刑九增设从业禁止的立法背景作过解读，增
加从业禁止主要是因为部分犯罪分子利用职业便利等条件实施犯罪，虽然被处
罚，但又继续从事原些的相关职业而由此引发的危险，如实施生产、销售有毒、
有害食品而被追究刑事责任的，在刑罚后又继续从事食品生产等工作，危害公众
生命、身体健康的，就十分有必要禁止这些人在一定时期内从事相关职业。② 
二、产生的目的 
    在《刑法修正案（九）》几次草案的研拟过程中，立法机关曾提出，对于实
施与职务相关的犯罪的予以从业禁止，有关部门赞同在立法上增设相关制度，但
是建议从立法技术层面进一步厘清有关问题：该项制度与其他法律法规规定的行
政处罚的关系，具体适用是否以刑法分则有明确规定为前提等等，后经过多次的
探讨研究及征求意见，几次审议后，增加了从业禁止的规定。③从条文可以看出，
从业禁止主要是基于预防再犯罪和减少犯罪的目的。 
                                                        
① 虽然剥夺政治权利的刑期从徒刑、拘役执行完毕之日或者假释之日起计算，但就属性而言，其是一种附
加刑，与基于预防犯罪需要适用的非刑罚的预防性措施明显不同。 
② 全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著 中华人民共和国刑法解读[M]．北京：中国法制出版社，
2015：49-50．   
③ 沈德咏．刑法修正案（九）条文及配套司法解释理解与适用［M］．北京:人民法院出版社，2015.21-24． 
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困境与出路：关于从业禁止适用的思考 
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随着刑法理论的发展和人权保障观念的深入，刑法谦抑精神下的非刑罚化及
轻刑化改革是发展趋势。刑罚的目的有报应刑论和目的刑论两种不同的观点。当
一个惩罚不得不被实施时，这个惩罚目的只可能是为了防止更大的恶，边沁基于
此认为惩罚本身就是恶。所谓报应刑论，是指由国家的刑罚代行复仇，对实施犯
罪这种恶性赋予社会的反作用，对恶行予以恶报。①所谓目的刑论，认为惩罚不
是最终目的，预防和防止犯罪才是最终目的，一切法律所具有目的，应该是增长
社会幸福的总和，要为此排除损害。②当然，不管持何种理念，都不能为了预防
未然之罪而加重刑罚；否则就没有做到罚当其罪，违背了罪责刑相适应的原则; 
另外，过度的预防犯罪会阻碍自由，与刑法的自由保障机能相悖。③那么，要怎
么做到实现预防再次犯罪的目的，并兼顾惩罚和自由之间的平衡呢? 
从业禁止或许是一条出路，从业禁止是在宽严相济刑事政策指导下的重大举
措，它既有刑罚报应刑向目的刑转化的实践支持，也有实证学派、古典学派等理
论基础的支撑。该规定能否得到恰当适用，对于进一步我国宽严相济的刑事政策，
保障公众安全和社会公众利益，都具有十分重要的意义。 
第二节 从业禁止的涵义 
    人们在研究某事物或者某项制度时必然要先分析其概念，再从概念引出其
特征，本文亦不免俗，顺应这个思维逻辑，先分析其概念与特征。 
一、相关概念的厘清 
关于从业禁止的概念，由于从业禁止入刑法的时间尚短，研究尚浅，且因其
本身的复杂性，我国理论界尚未能形成统一的认识。在国外，禁止从业,又称剥
夺营业权或禁止执业, 是在一定期间内或永久禁止因滥用其职业或营业上的特
有关系或专有知识而故意犯罪的人继续从事该职业或营业的一种保安处分，是一
种剥夺再犯能力的预防性处分。④也有学者认为从业禁止是指禁止被判刑人在刑
满释放后在一定期限内或终身从事某种特定职业活动或其他活动的新的制裁方
                                                        
① [日]西田典之．刑法总论[M]．刘明祥，王绍武译，北京：中国人民大学出版社，2007．11． 
② [英]杰里米·边沁．道德与立法原理导论[M]．时殷弘译，北京: 商务印书馆，2000.217． 
③ 罗珊．刑法修正案九草案新增禁业条款与我国的保安处分.法制博览[J].2015(06). 
④ 朱芹.国外保安处分制度对我国保安措施刑事立法化的借鉴［D］.华东政法学院硕士学位论文.2005.  
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